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A lagarta das pastagens, Mythimna unipuncta (Lepidoptcra: Noctuidae), é uma importante praga
nos Açores contra a qual se têm ensaiado vários inimigos naturais. Neste trabalho estuda-se a
mortalidade causada por 5 nemátodes isolados nos Açores, três de Steinernema sp. (Az20, AzlSO
e A48), um de S. glascri (Az26) e outro de Heterorhabditis sp. (Az33), contra o sexto estado
larvar do insecto. Avalia-se também a susceptibilidade do quarto, quinto c sexto estados da
praga ao isolado A48, o nemátode que causou maior mortalidade. A susceptibilidade do 6°
estado larvar c mais elevada aos isolados Az48, Az20 e AzlSO de Steinernema sp. decresce no
isolado Az33 de Heterorhabditis sp. c c a menor cm Az26 de S. glaseri com, respectivamente,
um parasitismo de 90%, 80%, 53%, 73% e 33%. A mortalidade causada por estes isolados é
sempre inferior à taxa de parasitismo, o que indicia a capacidade do insecto de se defender
destes patogenos. O isolado A48 apresenta a maior virulência contra este insecto com a maior
capacidade de parasitismo e mortalidade. O isolado A48 testado contra os 4°, 5° c 6° estados
larvares mostra que o estado mais jovem deste insecto é o mais susceptível (LD50 de 26,2
nemátodes por larva e uma LT50 de 32,3 horas) enquanto que o 6° estado é o menos susceptível
(LD50 de 320,7 nemátodes por larva e uma LT50 de 49,2 horas). Há uma boa correlação entre
o peso de cada um dos estados larvares c a LD50 (r2 = 0.977) c LT50 (r2 = 0,993).
* Investigação suportada pelo PRAXIS XXI, Fundação para a Ciência c Tecnologia - MCT,
Portugal (projecto PBIC/AGR/2309/95)
